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A Babilónia.–.Revista.Lusófona.de.Línguas,.Culturas.e.Tradução insere-se no conjun-
to de atividades desenvolvidas pela eCATI.(escola.de.Comunicação,.Artes.e.Tecnologias.
da.Informação).da.Universidade.Lusófona.de.humanidades.e.Tecnologias.e relaciona-se 
também com a Licenciatura em «Tradução e Escrita Criativa» e a Pós-Graduação em 
«Tradução e Comunicação Intercultural», tal como, pela primeira vez, com a Licenciatura 
em «Línguas e Tradução» da Universidade Lusófona do Porto. queremos, aliás, dar rele-
vância a essa nova colaboração entre as duas Universidades, ambas do Grupo Lusófona, 
que se inicia com o presente número e que será certamente profícua e enriquecedora.    
A Revista encontra-se já incluída nos diretórios das seguintes redes internacionais: 
Latindex,.Red.Alyc,.IBSS,.Biblio.ShS.(CNRS),.Universia e episteme, pode também ser 
consultada online através do link <http://babilonia.ulusofona.pt>. 
à semelhança dos números anteriores, a Revista, publicada semestralmente, tem 
como objetivo o desenvolvimento de três temáticas centrais: os Estudos Linguísticos, os 
Estudos Culturais e os Estudos Tradutológicos, estando estruturada segundo as seguintes 
rubricas: Dossier Temático, Ensaios, Escrita Criativa, Traduções e Recensões.
O Dossier Temático deste número é dedicado à Identidade.Pós-Colonial, compreen-
dendo seis artigos que analisam a situação pós-colonial a partir de pontos de vista diferen-
tes, como a autobiografia imigrante, a literatura, a situação africana, a tradução cultural e 
o pensamento teórico político de Gramsci. 
A redação está aberta à colaboração de académicos, especialistas, escritores e, igual-
mente, de alunos finalistas e ex-alunos da Universidade.
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